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⑲ 9.9.9 PaulineKENT(龍 谷大 学助教授)
「『菊と刀』のうら話」





金 禹昌(高 麗大学校文科大学教授 ・日文研客員教授)
リヴィア ・ モ 不
LiviaMONNET
(モントリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カー ル ・モ ス ク
⑪




パ ネルデ ィス カ ッシ ョン
「日本および日本人一外からのまなざし」








殴 「京都考見録:韓 国文化人類学者の経験:」 ノ
憲 10.2.10(1998)窩 嬾(山 東大学教授.眩 研額 搬)丶「中世禅林の異端者一一休宗純 とその文学」
シュテファン・カ イ ザ ー
105
10.3.3 StefanKAISER(筑 波 大学教授)
「和魂漢才、和魂洋才一語彙 ・表記に見る日本文化の特性」




リヴ ィア・ モ ネ
10.5.19LiviaMONNET









10.7.14丘 培培(バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)
「なぜ荘子の胡蝶 は俳諧の世界に飛ぶのか
一 詩 的イ メー ジ としての典故一」
ブ ル ー ノ ・ リ ー ネ ル
10.9.8 BrunoRHYNER(チュー リッヒ大学講 師 ・ユ ング派精神分析
110 家 ・日文研客員助教授)
「日本の教育がかかえる問題点」
ア ハ マ ド ・ムハマ ド ・フ ァトヒ・モスタファ
⑪
10.10.6AhmedM.F.MOSTAFA
(カ イ ロ大学講 師 ・日文研 客員助教授)
「『愛玩』一安岡章太郎の 『戦後』のは じまり」





グ レ ン ・ フ ッ ク
10.12.8GlennHOOK






















































ジ ャ ン ノー エ ル・A.ロ ベ ー ル
Jean-NoelA.ROBERT




ヴラデ ィス ラブ ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド
VladislavNikanorovichGOREGLIAD
(ロ シア科学 ア カデ ミー東洋 学研 究所 サ ンク トペ テルブル ク
支 部極東 部長 ・日文研客員教 授)
















李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「東アジア獅子舞の系譜一五色獅子 を中心に一」
ア ン ナ マ リ ア ・ ト レ ー ン ハ ル ト
12.3.14AnnaM:ariaTHRANHARDT
127 (デュッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
「皇室と日本赤十字社の始 まり」







12.5.9 金 貞禮(国 立全南大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「五 ・七 ・五、日本 と韓国」





サ ダキチ ・ハル トマ ン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」






マ ー ク ・ メ リ
MarkMELI(日 文研外来研究員)
「『物のあはれ』とは何なのか」








「日本語 の 『カゲ(光 ・蔭)』外一 日本文化 のルー ツを探 る一 」
CAIDunda
12.12.12蔡 敦達
135 (同済大学 日本学研究所助教授 ・日文研客員助教授)
乂 「中国文人が観た明治日本一旅行記を読む一」 ノノ
届 13.2.6(2001)
丶ガ ー ン ズバ ル ト・
BartGAENS(日 文研中核的研究機関研究員)
「長者の山一近世的経営の日欧比較一」







李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト ・ マ イ
⑲
13.5.8EkkehardMAY





「中国現代建築の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大
会堂一 」






ジ ョ ナ サ ンM.オ ー ガ ス テ ィ ン
JonathanM.AUGUSTINE(日文研外来研 究員)
「聖人伝 、高僧伝 と社会事業一古代 日本、 ヨー ロッパの高
僧 を中心 に一 」
ア レ ク サ ン ダ ー ・ ボ ビ ン
13.10.9AlexanderVOVIN
143 (ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)
「日韓 上代言語域:神 と国 と人 と」
GUANWenNa
13.11.13官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』と中国の 『同姓不婚』との
比較」


































ア レク シア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO















ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS














リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「「母国語』とは誰の言葉?:言 語と国民国家」
ビ ル ス ウ ェ ル
15.4.8 BillSEWELL








162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エ リト ツ イ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS











「明治教育家 成瀬臓 のアジアへの影響 家族改革をめぐって一レ
r


























○ は報 告書 既 刊
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